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NOTA EDITORIAL 
 
A revista RA’E GA - O Espaço Geográfico em Análise alcança o 29º volume. Ao longo dos 
seus dezesseis anos tem contribuído com a ciência geográfica, e áreas afins, por meio da 
publicação de artigos científicos. 
Seu sucesso pode ser verificado no elevado número de acesso aos seus trabalhos, que 
atualmente supera a soma de 923.231 downloads, dentre as 380 publicações que constam nos 
volumes anteriores. Cabe destacar ainda que esse ano o conceito da revista foi elevado para A2 na 
área de geografia, na avaliação QUALIS/CAPES. 
Os bons resultados são frutos dos esforços dos editores anteriores e do grupo de 
pareceristas, os quais sustentam de modo voluntário a manutenção da revista, somados as 
contribuições dos autores e leitores. Assim, para nós, atuais editores, que assumimos a gestão da 
RA'E GA a partir de meados de 2013, cabe o compromisso de manter o elevado padrão de 
qualidade para o próximo ano. 
O volume 29 contém onze artigos que abrangem diversos temas de interesse da geografia. 
Sua elaboração contou com a contribuição de 61 avaliadores, além dos autores envolvidos e do 
conselho editorial. A todos esses e aos demais colaboradores da revista expressamos os nossos 
agradecimentos. 
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